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НОВІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ 
 
Головним напрямком перебудови менеджменту і його радикального 
удосконалення, пристосування до сучасних умов стало масове використання 
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новітньої комп'ютерної і телекомунікаційної техніки, формування на її основі 
високоефективних інформаційно-управлінських технологій. Засоби і методи 
прикладної інформатики використовуються в менеджменті і маркетингу. 
Нові технології, засновані на комп'ютерній техніці, вимагають радикальних 
змін організаційних структур менеджменту, його регламенту, кадрового 
потенціалу, системи документації, фіксування і передачі інформації.  
Особливе значення має впровадження інформаційного менеджменту, 
значно розширювальної можливості використання компаніями 
інформаційних ресурсів. Розвиток інформаційного менеджменту зв'язано з 
організацією системи обробки даних і знань, послідовного їхнього розвитку 
до рівня інтегрованих автоматизованих систем управління, що охоплюють по 
вертикалі і горизонталі всі рівні і ланки виробництва і збуту. 
Відповідно до визначення, прийнятого ЮНЕСКО, інформаційна 
технологія — це комплекс взаємозалежних, наукових, технологічних, 
інженерних дисциплін, що вивчають методи ефективної організації праці 
людей, зайнятих обробкою і збереженням інформації; обчислювальну 
техніку і методи організації і взаємодії з людьми і виробничим 
устаткуванням, їхні практичні додатки, а також зв'язані з усім цим соціальні, 
економічні і культурні проблеми. Самі інформаційні технології вимагають 
складної підготовки, великих первісних витрат і наукомісткої техніки. Їхнє 
введення повинне починатися зі створення математичного забезпечення, 
формування інформаційних потоків у системах підготовки фахівців. 
Технологічну основу інформатизації менеджменту створюють 
комп'ютери останніх поколінь і сучасні засоби зв'язку. На базі цих технічних 
засобів формуються інформаційні технології – цілісні системи збору, 
переробки, передачі, використання інформації з метою управління. В 
основному мова йде про створення інформаційних технологій з 
використанням штучного інтелекту. 
В останні десятиліття менеджменти в найбільш розвинутих країнах, 
зокрема, у США і Японії, опираються на творчі інформаційні технології так 
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званого третього (вищого) рівня. Вони охоплюють повний інформаційний 
цикл — вироблення інформації (нових знань), їхню передачу, переробку, 
використання для перетворення об'єкта, досягнення нових більш вищих 
цілей. 
Інформаційні технології третього рівня означають вищий етап 
комп'ютеризації менеджменту, дозволяють задіяти ЕОМ у творчому процесі, 
з'єднати силу людського розуму і міць електронної техніки. 
Повна інтегрована автоматизація менеджменту припускає охоплення 
наступних інформаційно-управлінських процесів: зв'язок, збір, збереження і 
доступ до необхідної інформації, аналіз інформації, підготовка тексту, 
підтримка індивідуальної діяльності, програмування і рішення спеціальних 
завдань. 
Таким чином, у сучасних умовах винятково важливе значення має 
перебудова технічної і технологічної баз управління, що забезпечує процеси 
інформатизації. Однак не слід переоцінювати роль інформаційно-
управлінської техніки. Вона виконує насамперед забезпечення функції. 
Основні напрямки робіт з інформатизації менеджменту лежать в області 
організаційної, соціальної, кадрової перебудови управлінської діяльності. 
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